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ABSTRAK 
Rafat Wahidin. K4610074. MENINGKATKAN KOMPETENSI 
KETERAMPILAN GERAK DASAR LOKOMOTOR MELALUI 
PERMAINAN OUTDOOR PADA SISWA KELAS II SD NEGERI 
DANARAJA BANYUMAS TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Desember 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kompetensi keterampilan gerak 
dasar lokomotor melalui permainan outdoor. Penelitian ini dilakukan di SD 
Negeri Danaraja Banyumas pada tahun ajaran 2016/2017.  
 Subyek penelitian adalah siswa kelas II berjumlah 26 siswa dan obyek 
penelitinnya adalah meningkatkan kompetensi keterampilan gerak dasar 
lokomotor melalui permainan outdoor. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK) yang bersifat kolaboratif antara peneliti bekerjasama dengan guru 
penjasorkes. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus terdiri dari 6 kali 
pertemuan, kemudian tahap dalam setiap siklusnya yang terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data meliputi 
observasi, tes dan refleksi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
menelaah semua data yang tersedia, baik data kuantitatif secara statistik deskriptif 
komparatif (persentase) maupun data kualitatif secara analisis kritis. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran melalui 
permainan outdoor dapat meningkatkan kompetensi keterampilan gerak dasar 
lokomotor yang semula pada prasiklus kelulusan sebesar 34,6% menjadi 61,5% 
pada siklus I, dan pada siklus II meningkat menjadi 76,9%, sehingga hasil belajar 
mengalami peningkatan sebesar 42,3%. 
Kata kunci :  Permainan Outdoor dan Kompetensi Keterampilan Gerak Dasar  
Lokomotor. 
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ABSTRACT 
RafatWahidin. K4610074.IMPROVING THE COMPETENCE OF 
LOCOMATOR SKILL BASIC MOVEMENT THROUGH OUTDOOR GAMES 
IN THE SECOND GRADE OF SD NEGERI DANARAJA BANYUMAS IN 
2016/2017 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty, Universitas Sebelas Maret Surakarta, December 2016. 
The goal of this research is to improve  the competence of locomator skill 
basic movement through outdoor games. This research conducted in the SD 
Negeri Danaraja Banyumas in 2016/2017 academic year. 
 The subject of the research is students of second grade which is consisting 
of 26 students and the object of the research is improving the competence of 
locomator skill basic movement through outdoor games. The kind of this research 
is Classroom Action Research (CAR) which has collaborative characteristic 
between observer collaborate with teacher. This research conducted in two cycles 
which consists of 6 meetings, then the steps every cycle are consisting of planning, 
action, observation and reflection. The techniques of collecting data consist of 
observation, test and reflection. The technique of analyzing data of this research 
is beating out all of the available data, which are quantitative data in statistic 
descriptive comparative (percentage) or qualitative in critic analysis.  
Based on the result of the research, it can be concluded is the learning 
through outdoor games can improving the competence of locomator skill basic 
movement which is before in the completeness as big as 34,6% to the 61,5% in the 
cycle I, and in the cycle II increasing to the 76,9%, so the learning result increase 
as big as 42,3%.  
Key Word : Outdoor  Games and the competence of locomator skill basic 
movement 
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MOTTO 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Potongan QS. Al-Baqoroh: 286) 
 
Do’a dan ikhtiar adalah utama untuk mencapai apa yang diharapkan 
 
Bersabar dan bersyukur ketika kesulitan datang, karena dengan kesulitan itu bisa 
membuat diri lebih ingat pada-Nya 
 
Penilaian orang lain membantu untuk menjadi pribadi yang lebih baik 
 
Positive thinking 
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PERSEMBAHAN 
 
Teriring syukur kepada Alloh SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 
Bapak dan Ibu 
Menjadi anak kalian adalah anugrah terbesar dari Tuhan. Cinta, kasih sayang, 
do’a, didikan, pengorbanan dan semua yang selalu berikan kepadaku. Tak dapat 
ku balas semua jasa-jasa kalian, hanya do’a lah yang terbaik yang dapat aku 
berikan untuk kalian. 
 
Adikku 
Terimakasih banyak atas semua do’a dan dukungannya. 
 
Kerabat Keluarga 
Yang selalu mendo’akan yang terbaik untukku. 
 
Teman satu kos 
Terimakasih untuk rasa persaudaraan yang terjalin. 
 
Para sahabat 
Yang selalu ada dan mengerti di kala susah maupun senang. 
 
Teman-teman seangkatan Penjas 2010(terkhusus para penghuni terakhir) 
Terimakasih atas segala motivasi dan pacuan semangat yang kalian berikan. 
 
Teman-teman Sekar Jinggo Outbond Sekipan Tawangmangu 
Terimakasih do’a dan motivasinya 
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KATA PENGANTAR 
Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang. Atas kehendak-
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